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OHIS, gender, child  
* Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala -Darussalam Banda Aceh
Korespondensi: dee_aceh@yahoo.co.id
PENDAHULUAN
C"$R& 8!.1>$R$"& 4!"!.$-+& 81,$& 0$"4&
8!"F$,+& *+R$%& 5$R$%& >!8+8>+"& ,+& 8$-$& $R$"&







M& #$'1"@V& 1-+$& -!R(%$'& =MUTT& #$'1"@V& .!8$F$&
=TTUTL& #$'1"@& X2& C"$R& '$.1-& ,+>!.-+$>R$"&
-!,+"+&81"4R+"&1"#1R&8!"4'$,$>+&R!'+,1>$"&
8!.!R$&#!.8$-1R&R!-!'$#$"&4+4+&,$"&81%1#2&
S!-!'$#$"& 4+4+& ,$"&81%1#& $"$R& -$"4$#&
,+>!"4$.1'+& (%!'& >!8!%+'$.$$"& 8!.!R$2&
E!.,$-$.R$"& '$-+%& Y3<SZ< C<& XQTK&
8!"1"F1RR$"& '$"0$& XVX& [& $"$R& ,+& ,$!.$'&
$*!'& 0$"4& 5!"$.& 8!.$7$#& 4+4+& ,$"& 81%1#&












8!"41"4R$>R$"& 5$'7$& R!5!.-+'$"& 4+4+&
,$"& 81%1#& $"$R& F14$& ,+>!"4$.1'+& (%!'& F!"+-&
R!%$8+"2&;$%&+"+&-!-1$+&,!"4$"&>!"!%+#+$"&0$"4&




8!8+%+R+& R!-!'$#$"& 4+4+& ,$"& 81%1#& 0$"4&
F$1'& %!5+'& 5$+R2& `$81"V& >!"!%+#+$"& 3",.$7$#+&
8!"1"F1RR$"&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&$"$R&
>!.!8>1$"& -!,+R+#& %!5+'& #+"44+& "$81"& #+,$R&
-+4"+?R$"&,+5$",+"4R$"&$"$R&%$R+U%$R+&L. 
<!%$+"& +#1V& !,1R$-+& 0$"4& $,!R1$#&
,$.+& (.$"4& #1$& #!.1#$8$& +51& F14$& ,$>$#&
8!8>!"4$.1'+& R!5!.-+'$"& 4+4+& $"$R2& ;$%& +"+&
-!-1$+& >!"!%+#+$"& <$!+,& 0$"4& 8!"0$#$R$"&
R!5+$-$$"&(.$"4&#1$&,$%$8&8!"F$4$&R!5!.-+'$"&
4+4+&,$"&81%1#&-!.#$& #+"4R$#&R!-$,$.$"&(.$"4&
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#1$& 1"#1R& 8!"4("#.(%& R!$,$$"& 4+4+& $"$R&
8!.!R$& ,$>$#& 8!8>!"4$.1'+& R!5!.-+'$"& 4+4+&
,$"& $"$R& 8!.!R$& 92& S(",+-+& +"+& +,!$%& +"+& -1%+#&
,+#!81+& (%!'& 5!5!.$>$& $"$R& #!.1#$8$& $"$RU
$"$R&0$"4& #+"44$%&,+&>$"#+&$-1'$"2&C"$RU$"$R&
>$"#+& $-1'$"& -1%+#& 8!",$>$#R$"& >!.'$#+$"&
R'1-1-& W& ->!-+$%& ,$.+& (.$"4& #1$& 8!.!R$&






R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"&81%1#& 0$+#1&Oral Hygiene 
 !"#$%&'()*'+#"&=:;3<@2
METODE PENELITIAN
a!"!%+#+$"& +"+& 8!.1>$R$"& >!"!%+#+$"&
,!-R.+>#+)& ,!"4$"&>!",!R$#$"&cross sectional. 
a!"!%+#+$"& +"+& ,+%$R1R$"& ,+& >$"#+& $-1'$"& C%&
3-'%$'& C%& CD+D+0$'& E$",$& C*!'& ,$"& -15F!R&
>!"!%+#+$"& ,+>+%+'& 8!"441"$R$"& #!R"+R& G1(#$&
-$8>%+"4& -!'+"44$& -15F!R& 0$"4& ,+#!"#1R$"&
>$,$& >!"!%+#+$"& +"+& $,$%$'& HL& (.$"4& =%$R+U
%$R+& J& KL& (.$"4& ,$"& >!.!8>1$"& KL& (.$"4@2&
A!R"+R& >!"418>1%$"& ,$#$& +"+& 8!"441"$R$"&
5(.$"4& :;3<& ,$"& >!8!.+R-$$"& :;3<& >$,$&
-15F!R2&<!5!%18"0$& -!%1.1'& -15F!R& ,+(%!-R$"&
,+-*%(--+"4& -(%1#+("& 1"#1R& 8!%+'$#& ,!5.+-& ,$"&
R$%R1%1-& 0$"4& #!.#+"44$%& >$,$& 4+4+& 8!.!R$2&
N$85$.$"& 0$"4& #!.%+'$#& >$,$& 4+4+& 8!.!R$&
,+*$#$#& -!-1$+& ,!"4$"& +",!R&  !5.+-& =3 @& ,$"&
+",!R&S$%R1%1-&=3S@2&=N$85$.&T@
Gambar 12&3",!R-& !5.+-&=C@&,$"&3",!R-&S$%R1%1-&=E@HVL
3",!R& 0$"4& ,+>!.(%!'& R!81,+$"&
,+F18%$'R$"& ,$"& ,+R$#!4(.+R$"& R!85$%+&
5!.,$-$.R$"& 3",!R-& :;3<& N.!!"!& $",&
O!.8+%%+("& ,+8$"$& R$#!4(.+& 5$+R& J& QVTUTVXV&
-!,$"4&J&TVKUKVQ&,$"&51.1R&J&KVTUIVQ2HVL& $#$&
0$"4& ,+>!.(%!'& R!81,+$"& ,+1F+& 8!"441"$R$"&
1F+& -#$#+-#+R& chi square& ,!"4$"& "+%$+& >PQVQM&
1"#1R& 8!%+'$#& >!.5!,$$"& R!5!.-+'$"& 4+4+&
,$"& 81%1#& >$,$& $"$RU$"$R& >$"#+& $-1'$"2
HASIL PENELITIAN
& ;$-+%& >!"!%+#+$"& +"+& 8!"44$85$.R$"&
R(",+-+&.("44$&81%1#&$"$RU$"$R&#!.1#$8$&$"$RU
$"$R& 0$"4& $,$& ,+& >$"#+& $-1'$"& 0$"4& 5!.1-+$&




=XQ[@&,$"&TM&(.$"4&$"$R& %$R+U%$R+& & =TLVHM[@@&
,$"& -15F!R& 0$"4& >$%+"4& -!,+R+#& 5!.>$.#+-+>$-+&
$,$%$'& & $"$R& & 0$"4& 5!.1-+$& TL& #$'1"2
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;$-+%& >!"!%+#+$"& F14$& 8!"44$85$.R$"&
'151"4$"& F!"+-& R!%$8+"& #!.'$,$>& #+"4R$#&
R!5!.-+'$"& .("44$& ,$"& 81%1#& $"$R& 0$"4&
,+1R1.&8!%$%1+& +",!R&:;3<2& $#$&>!"!%+#+$"& +"+&
8!"1"F1RR$"&.$#$U.$#$&$"$RU$"$R&>$"#+&$-1'$"&
8!8+%+R+& #+"4R$#& R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"& 81%1#&
-!,$"4&=TVKUKVQ@2&N$85$.$"&0$"4&#!.%+'$#&>$,$&
A$5!%& T& +"+& 8!"1"F1RR$"& $"$R& >!.!8>1$"&
8!8+%+R+&"+%$+&:;3<&0$"4&F$1'&%!5+'&5$+R&,$.+&>$,$&
$"$R& %$R+U%$R+2&C"$R& >!.!8>1$"&8!"1"F1RR$"&
:;3<& 5$+R& -!5$"0$R& \& (.$"4& =XKVH[@V& :;3<&
-!,$"4&-!5$"0$R&XK&(.$"4&=IQVM[@&,$"&:;3<&
51.1R& -!5$"0$R&I& (.$"4& =TMVL[@2&<!,$"4R$"&
:;3<& $"$R& %$R+U%$R+& 8!"1"F1RR$"& '$-+%& 0$"4&




-#$#+-#+R& ,$"& ,+>!.(%!'& "+%$+& >& B$%1!& =QVQTH@& P&
QVQM2& `+%$+& >& +"+& 8!"1"F1RR$"& $,$& >!.5!,$$"&
"+%$+& R!5!.-+'$"& 4+4+& =:;3<@& $"#$.$& $"$R&
>!.!8>1$"&,$"&$"$R& %$R+U%$R+2&;151"4$"&"+%$+&
R!5!.-+'$"& .("44$& 81%1#& $"$R& F14$& ,$>$#&







& =TXVQK\@& b& chi square
#$5!%
& =\V]LL@@2&
`+%$+& +"+& 8!"1"F1RR$"& ;(& >!"!%+#+$"& ,+#(%$R&




S!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"& 81%1#& -$"4$#&
,+>!"4$.1'+&(%!'&*$.$&8!.$7$#&4+4+&,$"&81%1#&




%$R+U%$R+2& S!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"& 81%1#& $"$R&
>!.!8>1$"& F$1'& %!5+'& 5$+R& ,+5$",+"4R$"&
%$R+U%$R+& =A$5!%& T@2& ;$-+%& >!"!%+#+$"& +"+& -!F$%$"&
,!"4$"& >!"!%+#+$"& 0$"4& ,+%$R1R$"& (%!'& ^!#1&
,$"& :41"-+%!& 0$"4& 8!"0$#$R$"& :;3<& $"$R&
>!.!8>1$"& %!5+'& #+"44+& ,+5$",+"4R$"& :;3<&
$"$R&%$R+U%$R+&MVI. 
A+"44+"0$&"+%$+&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&
,+,14$& ,+-!5$5R$"& (%!'& $"$R& >!.!8>1$"&
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,!"4$"&5!5!.$>$&>!"!%+#+$"&0$"4&8!"0$#$R$"&




,+,14$& *!",!.1"4& %!5+'& #+,$R& 8!8>!.'$#+R$"&
R!$,$$"& ,+.+& 8!.!R$& -!",+.+& #!.8$-1R&
R!-!'$#$"&4+4+&,$"&81%1#2&;$%&+"+&,+,14$&$,$"0$&
>!.5!,$$"& R(",+-+& 4!"& ,$.+& $"$R& >!.!8>1$"&
,$"& %$R+U%$R+2&;$%& +"+& -!-1$+& ,!"4$"& >!"!%+#+$"&
_+.$"+& 0$"4&8!"0$#$R$"& %$R+U%$R+& -!,+R+#& %!5+'&
$4.!-+)&,+5$",+"4R$"&7$"+#$&R$.!"$&>$,$& %$R+U
%$R+&#!.,$>$#&4!"&<Yf&=Sex Determining Region 
Y) TQ2& N!"& +"+& ,+,14$& ,$>$#& 8!"0!5$5R$"&
$"$R& %$R+U%$R+& 8!8+%+R+& #+"4R$#& >!"4!",$%+$"&
!8(-+& 0$"4& %!5+'& .!",$'& ,+5$",+"4R$"& $"$R&
>!.!8>1$"2
a!.R!85$"4$"& >-+R(%(4+-& $"$R& F14$&
8!8>!"4$.1'+& R!8$8>1$"& $"$R& 1"#1R&
8!"F$4$& R!5!.-+'$"& .("44$& 81%1#2& <!*$.$&
>-+R(%(4+-&$"$RV&1-+$&-15F!R&>!"!%+#+$"&+"+&,$>$#&
,+4(%("4R$"& R!& ,$%$8& 1-+$& .!8$F$& =N$85$.&
X@2& a$,$& 1-+$& +"+V& >-+R(%(4+-& $"$R& ,$>$#&
,+R!%(8>(RR$"&8!"F$,+&K&=#+4$@&)$-!&0$+#1&)$-!&
>-+R(%(4+& .!8$F$&$7$%Wearly adolescent& =TXUT]&
#$'1"@V& )$-!& >!.#!"4$'$"Wmiddle adolescent 
=TMUTH& #$'1"@& ,$"& )$-!& $R'+.Wlate adolescent 
=TL& #$'1"@& TT2& a$,$& )$-!& .!8$F$& +"+& #!.1#$8$&
>$,$&1-+$&.!8$F$&$7$%&,$"&>!.#!"4$"&-!,$"4&
8!"4$%$8+& R.+-+-& +,!"#+#$-2&C"$RU$"$R&1-+$& +"+&
*!",!.1"4& %!5+'& -!.+"4& 8!"1"F1RR$"& -+R$>&
>!.%$7$"$"& #!.'$,$>& (.$"4& #1$2& a!.%$7$"$"&
+"+& ,+$-18-+R$"& 8!8>!"4$.1'+& R1$%+#$-& $"$R&
1"#1R&8!"F$4$&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&(%!'&
R$.!"$& (.$"4& #1$& -1%+#& 1"#1R& 8!"4$.$'R$"&
$"$RU$"$R& 8!.!R$& 1"#1R& 8!"F$4$W8!%$R1R$"&
#+",$R$"&>.!B!"#+)2
c-+$& +"+& F14$& 8!8>!"4$.1'+& #+"4R$#&
R!,!7$-$$"& -!-!(.$"42& C"$R& >!.!8>1$"&
*!",!.1"4&%!5+'&*!>$#&8!"4$%$8+&R!,!7$-$$"&
,+5$",+"4R$"& $"$R& %$R+U%$R+& TX2& & C"$R&
>!.!8>1$"&8!"*$>$+& R!,!7$-$$"&81%$+& ,$.+&
1-+$&TX&#$'1"&-!,$"4R$"&$"$R&%$R+U%$R+&-!R+#$.&
1-+$& TI& #$'1"2& S!,!7$-$$"& +"+& F14$& ,+,14$&
8!"F$,+& >!8+*1& $"$R& >!.!8>1$"& *!",!.1"4&
%!5+'&*!>$#&8!"F$4$&R!-!'$#$"&4+4+&,$"&81%1#&
8!.!R$&,+5$",+"4R$"&$"$R&%$R+U%$R+2&<!%$+"&+#1V&
$"$R& >!.!8>1$"& ,+,14$& %!5+'& *!>$#& 8!.$-$&
8$%1& ,$"&8!8+%+R+& R!#!.#$.+R$"& ,!"4$"& %$7$"&
F!"+-& -!'+"44$& 8!.!R$& %!5+'& 8!"41>$0$R$"&
1"#1R& #$8>+%& *$"#+R& ,$"&5!.-+'&1"#1R&8!8+R$#&
%$7$"& F!"+-& 8!.!R$2& _!.!R$& 8!"41>$0$R$"&
1"#1R& -!%$%1& 8!"0+R$#& 4+4+& -!8$8>1& 8!.!R$&
-!'+"44$& 8!8>!.81,$'& +"#!.$R-+& ,!"4$"&
%+"4R1"4$"2&C"$R&>!.!8>1$"&-$$#&1-+$&+"+&F14$&
*!",!.1"4&%!5+'&8!8+%+R+&.$-$&8$%1&0$"4&%!5+'&
#+"44+& ,+5$",+"4& %$R+U%$R+2&  14$$"& +"+& -!F$%$"&
,!"4$"& >!"!%+#+$"& 0$"4& ,+%$R1R$"& (%!'& ^!#1&
0$"4& 8!"0$#$R$"& >!.!8>1$"& %!5+'& 8!8+%+R+&
>!.+%$R1& >(-+#+)& #!.'$,$>& R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"&
81%1#& -!.#$& 8!8+%+R+& R!>!.*$0$$"& ,+.+& #+"44+&
1"#1R&8!"+"4R$#R$"&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&
8!.!R$& M2& <$$#& >!"!%+#+$"& +"+& ,+%$R1R$"& $"$R&
>!.!8>1$"& %!5+'& R((>!.$#+)& ,$"& 8!"!.+8$&
8$-1R$"&0$"4&,+$F$.R$"&W&,+$"F1.R$"&7$%$1>1"&
8!"1"F1RR$"& .$-$& *!8$-& -$$#& ,+5!.+R$"&
+"#.1R-+&(%!'&>!"!%+#+2
a!.5!,$$"&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&$"$R&
+"+& F14$& ,+>!"4$.1'+& (%!'& #+"4R$#& R!*!8$-$"&
#!.'$,$>& >!.$7$#$"& 4+4+2& C"$R& >!.!8>1$"&
*!",!.1"4& 8!8+%+R+& #+"4R$#& R!*!8$-$"&
0$"4& F$1'& %!5+'& #+"44+& ,+5$",+"4R$"& ,!"4$"&
$"$R& %$R+U%$R+2& a!."0$#$$"& +"+& -!-1$+& ,!"4$"&
>!"!%+#+$"& 0$"4& ,+%$R1R$"& (%!'& g$.((G& 0$"4&
8!"0$#$R$"&$,$&>!.5!,$$"&#+"4R$#&R!*!8$-$"&
$"$R& >!.!8>1$"& >$,$& 8$'$-+-7$& >.!& R%+"+R&
R!,(R#!.$"&4+4+& F$1'& %!5+'& #+"44+&,+5$",+"4R$"&
$"$R& %$R+U%$R+& TK2& A+"4R$#& R!*!8$-$"& 0$"4&
#+"44+& +"+&8!"0!5$5R$"&$"$R&>!.!8>1$"&%!5+'&
5!.1-$'$& 8!"41.$84+& .$-$& #$R1#"0$& ,!"4$"&
8!"*$.+& ,$"& 8!%$R1R$"& #+",$R$"& >.!B!"#+)&






,+-!5$5R$"& $,$"0$& >!.5!,$$"& 1-+$& 4!",!.&
0$"4&,+&$85+%2&a$,$&>!"!%+#+$"&+"+V&1-+$&4!",!.&
0$"4& ,+>+%+'& $,$%$'& $"$R& 0$"4& 5!.1-+$& TXUTL&
#$'1"& -!,$"4R$"& >$,$& >!"!%+#+$"& 3",.$7$#+V&
1-+$& 4!",!.& 0$"4& ,+41"$R$"& -$"4$#& B$.+$#+)&
=-!5$.$"&1-+$&-$"4$#&%1$-&1-+$&R1.$"4&KM&#$'1"&
-$8>$+& %!5+'& ,$.+& KM& #$'1"@& L2& c-+$& KM& #$'1"&
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8!.!R$& 1"#1R& 8!"F$4$& R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"&
81%1#& -!'+"44$&8!.!R$&8!"41>$0$R$"& 1"#1R&
-!%$%1&8!"F$,+&>$"1#$"&$"$R2
S!#+,$R'$,+.$"& (.$"4& #1$& ,$%$8& '$%& +"+&
(.$"4& 0$"4& ,!7$-$& ,+,14$& 8!"0!5$5R$"&
$"$R& %!5+'& R1.$"4& #!.8(#+B$-+& 1"#1R& 8!"F$4$&
R!-!'$#$"& 4+4+& ,$"& 81%1#& 8!.!R$2& <15F!R&
>!"!%+#+$"&+"+&-!*$.$&R!-!%1.1'$"&$,$%$'&$"$RU
$"$R& 0$"4& ,+$-.$8$R$"& ,$%$8& 7$,$'& >$"#+&
$-1'$"& 0$"4& ,+8(,+?R$-+& ,!"4$"& >$-$"#.!"&
8(,!."V& $"$RU$"$R& +"+& 8!"*$.+& >!.'$#+$"&
%!5+'& R!>$,$& >!",$8>+"4& 8!.!R$& R$.!"$&
#+,$R& 8!8+%+R+& (.$"4& #1$& -!*$.$& %!"4R$>2&
S(",+-+& +"+& 8!"0!5$5R$"& $"$R& 8!"+.1& ,$"&
8!",1>%+R$-+& #+",$R$"& R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$%$8&
%+"4R1"4$"& 8!.!R$2& ;$%& +"+& -!-1$+& ,!"4$"&
>!"!%+#+$"& 0$"4& ,+%$R1R$"& (%!'& <$!+,& 0$"4&
8!"0$#$R$"& R!5!.-+'$"& 4+4+& ,$"& 81%1#& $"$R&
-$"4$#& ,+>!"4$.1'+& (%!'& R!'$,+.$"& (.$"4&
#1$& #!.1#$8$& R!'$,+.$"& -!(.$"4& +51& 9. Pola 
$-1'& $"$R& 0$"4& ,+$-.$8$R$"& ,$"& 8$-$& %$%1&
8!.!R$& F14$& 8!8>!"4$.1'+& R!5!.-+'$"& 4+4+&
,$"& 81%1#& 8!.!R$2& a(%$& $-1'& $"$R& $-.$8$&
F$1'& ,$.+& R!'$"4$#$"& (.$"4& #1$V& $"$R& 5!5$-&
8!"4!R->.!-+R$"& R!+"4+"$"& 8!.!R$& ,$"&
5!.#$"441"4&F$7$5&#!.'$,$>&R!>1#1-$"&8!.!R$&
8$-+"4U8$-+"42& a(%$& +"+& $R$"& 8!85!"#1R&











5!%18& 8!"44$85$.R$"& >!"4$.1'& 1-+$& ,$"&
>-+R(%(4+-& #!.'$,$>&R!5!.-+'$"&4+4+&,$"&81%1#&
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